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31 марта 2019 г. исполнилось 60 лет Александру 
Николаевичу Ускову – заместителю директора по 
научной работе (по разработке и координации на-
циональных и международных проектов) Детско-
го научно-клинического центра инфекционных 
болезней, доктору медицинских наук, доценту, 
кавалеру ордена «За военные заслуги» и высшей 
награды ФМБА России – нагрудного знака «Золо-
той крест ФМБА России».
Александр Николаевич родился в пос. Само-
родовском Романовского района Саратовской об-
ласти. В медицину пришел осознанно – окончил 
балашовское медицинское училище и в течение 
одного года работал фельдшером на станции ско-
рой помощи в Балашове, после чего поступил в Во-
енно-медицинскую академию им. С.М. Кирова. 
По окончании с отличием академии в течение 
5 лет служил начальником медицинской службы 
крейсерских подводных лодок на Северном и Ти-
хоокеанском флотах. В 1990 г. поступил в клиниче-
скую ординатуру Военно-медицинской академии 
им. С.М. Кирова, после окончания которой был на-
значен старшим ординатором клиники инфекци-
онных болезней, в 1993 г. защитил кандидатскую 
диссертацию. В клинике и на кафедре инфекцион-
ных болезней прошел путь от начальника лечебно-
го отделения до доцента, в 2003 г. после окончания 
докторантуры защитил докторскую диссертацию. 
По заданиям Правительства РФ принимал участие 
в оказании медицинской помощи инфекционным 
больным в условиях боевых действий: в Чечне 
(1995) и Анголе (1996–1997). Награжден орденом 
«За военные заслуги» (1997). Полковник медицин-
ской службы в запасе. 
Александр Николаевич ведёт активную научную 
и педагогическую деятельность. Является автором 
более 150 научных работ по различным аспектам 
инфекционной патологии, соавтором 7 моногра-
фий, 9 методических пособий, учебника для сту-
дентов медицинских вузов. Его лечебная и научная 
деятельность преимущественно связана с инфек-
циями, передающимися иксодовыми клещами. 
Высококвалифицированный врач-инфек цио-
нист, имеет высшую квалификационную катего-
рию. Является признанным в стране специалистом 
по инфекционным болезням, передающимся ик-
содовыми клещами: иксодовым клещевым борре-
лиозам, клещевому энцефалиту и др.
А.Н. Усков – ведущий специалист по органи-
зации медицинской помощи детям при инфекци-
онных болезнях. Является главным внештатным 
специалистом ФМБА России по инфекционным 
болезням у детей, координирует работу главных 
детских инфекционистов субъектов Российской 
Федерации. Руководит подготовкой Порядков и 
стандартов оказания медицинской помощи детям 
(подготовлены 92 медико-экономических стандар-
та, утвержденных Минздравом России). Активно 
трудится над разработкой клинических рекомен-
даций по инфекционным болезням у детей (под-
готовлено более 40 клинических рекомендаций). 
В рамках заданий ФМБА и Минздрава России осу-
ществляет экспертную работу по подготовке ре-
цензий по качеству оказания медицинской помо-
щи детям при инфекциях. Награжден нагрудным 
знаком «Золотой крест ФМБА России» (2019).
Принимает непосредственное участие в орга-
низации и реализации международных программ 
по снижению младенческой и детской смертно-
сти от инфекционных болезней – проведение на 
базе Детского научно-клинического центра ин-
фекционных болезней России II Международного 
форума и постоянно действующих научно-прак-
тических обучающих семинаров на базе симуля-
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14–15 октября 2019 г. состоится Всероссийский 
ежегодный конгресс «Инфекционные болезни 
у детей: диагностика, лечение и профилактика». 
Организаторы Конгресса: Министерство здравоох-
ранения Российской Федерации, Северо-Западное 
отделение медицинских наук, Федеральное меди-
ко-биологическое агентство, Детский научно-кли-
нический центр инфекционных болезней, Комитет 
по здравоохранению Санкт-Петербурга, Ассоциа-
ция врачей-инфекционистов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, Санкт-Петербургская на-
учная общественная организация «Центр изучения 
клещевых, новых и возвращающихся инфекций», 
Общество с ограниченной ответственностью «ICS». 
Место проведения: Санкт-Петербург, пл. Победы, 
д. 1, метро «Московская», гостиница «Пулковская».
Научный комитет:197022, Санкт-Петербург, ул. 
Проф. Попова, д. 9, ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России
Ответственный секретарь Оргкомитета: Вол-
жанин Валерий Михайлович.
Тел. 8(812)347-64-53; факс 8(812)234-96-91; 
е-mail: scs@niidi.ru.
Научные направления: вопросы эпидемиоло-
гии и социальной значимости инфекционных бо-
лезней в педиатрии, организация медицинской по-
мощи при инфекционных болезнях у детей; ней-
роинфекции; вирусные инфекции; бактериальные 
инфекции; паразитарные болезни; микозы; госпи-
тальная инфекция; проблема резистентности воз-
будителей и рациональная антимикробная хими-
отерапия; врожденные инфекции; профилактика 
инфекционных заболеваний у детей.
Формы участия: участник Конгресса; слуша-
тель Конгресса. 
Формы представления научных результатов: уст-
ный доклад; стендовый доклад; публикация тезисов.
конгресс «Инфекционные болезни у детей: диа-
гностика, лечение и профилактика», Российская 
научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы инфекционной патологии». 
Благодаря всесторонней деятельности, высоко-
му профессионализму и результативности зареко-
мендовал себя ответственным и добросовестным 
работником. Инициативность и исключительное 
трудолюбие снискали заслуженный авторитет 
и глубокое уважение со стороны руководства 
ФМБА России, Минздрава России и коллектива 
Детского научно-клинического центра инфекци-
онных болезней. 
Редакционная коллегия «Журнала инфектоло-
гии» поздравляет Александра Николаевича Уско-
ва со знаменательной датой – 60-летием, желает 
крепкого здоровья, благополучия, долгих лет пло-
дотворной работы и удачи во всех начинаниях.
А.Н. Усков ведёт огромную общественную ра-
боту: является членом редакционной коллегии 
«Журнала инфектологии», членом диссертаци-
онного совета Военно-медицинской академии им. 
С.М. Кирова по специальности «Инфекционные 
болезни», членом Экспертного совета Высшей ат-
тестационной комиссии Минобрнауки России по 
направлению «Терапевтические науки». Как ис-
полнительный директор межрегиональной обще-
ственной организации «Ассоциация врачей-ин-
фекционистов Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области» и президент Санкт-Петербургской 
научной общественной организации «Центр из-
учения клещевых, новых и возвращающихся ин-
фекций» имеет огромный опыт по организации 
мероприятий: Российско-Итальянская научно-
практическая конференция «Актуальные вопро-
сы социально значимых инфекционных и парази-
тарных заболеваний», Всероссийский ежегодный 
Устный доклад (число авторов не более 2 чел.). 
Срок подачи заявок на доклады – до 1 июля 2019 г. 
Заявки на доклады (не более 2 авторов) для вклю-
чения их в программу конгресса следует направ-
лять в адрес Научного комитета только по  е-mail: 
scs@niidi.ru. Ваша заявка будет рассмотрена Науч-
ным комитетом не позднее 1 сентября 2019 г. О ре-
шении Вам будет сообщено по указанному Вами 
адресу электронной почты.
Стендовый доклад. Размеры и постера: высота 
90 см, ширина 60 см, кегль от 16.
Публикация тезисов. Тезисы (не более 3 от ав-
тора). Срок подачи тезисов –    до 1 июля 2019 г. 
Тезисы докладов направлять только по е-mail: 
nauka@niidi.ru вложенным файлом, выполненным 
в текстовом редакторе Word (каждый тезис от-
правляется отдельным файлом) с пометкой в раз-
деле Тема «Тезисы на конгресс, фамилия, иници-
алы первого автора». Просим указывать контакт-
ный телефон и е-mail, а также сообщать о желании 
выступить с устным или стендовым докладом на 
конгрессе! После отправки материалов обязатель-
но убедитесь в подтверждении получения Вашего 
сообщения Оргкомитетом конгресса (будет от-
правлено письмо по указанному Вами адресу элек-
тронной почты).
Правила представления тезисов на сайте 
http://niidi.ru. 
Публикация тезисов бесплатная.
Тезисы, по заключению Научного комитета не 
представляющие научной ценности, не соответству-
ющие тематике конгресса или оформленные с нару-
шением правил, к публикации не принимаются.
Регистрационный взнос не предусмотрен.
